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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
Surakarta,     Februari 2012 
 
 
EKO WIDIYANTO  














“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 
pertanggungan jawabnya “. 
(Q.S. Al Israa' :36) 
 
 
“ Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? “ 
 
(Q.S. Ae Rahman :13) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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memberikan ijin penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. H. Djalal Fuadi, MM. Selaku ketua program studi pendidikan 
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3. Bapak Drs. Budi Sutrisno, M.Pd Selaku pembimbing akademik dan 
pembimbing I yang telah sabar memberikan bimbingannya, nasehat dan 
masukan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Drs. H. Nur Chusni, SE., M.Ag Selaku pembimbing II yang telah sabar 
memberikan bimbingannya, nasehat dan masukan dalam penyusunan skripsi 
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5. Bapak Drs. Sriyono, M.Pd, selaku Srkretaris Program Studi Akuntansi yang 
telah berkenan menjadi penguji tamu, dalam penyusunan skripsi ini 
6. Segenap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya dosen 
yang telah membekali ilmu pengetahuan pada penulis. 
7. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta  yang telah memberikan data dan informasi 
yang penulis perlukan untuk penulisan skripsi ini. 
8. Seluruh rekan-rekan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, dengan tangan 
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Eko Widiyanto A210070099, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh motivasi belajar belajar terhadap prestasi belajar siswa; 2) Untuk 
mengetahui pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi guru terhadap prestasi 
belajar siswa; 3) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan persepsi siswa 
mengenai kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa.Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 
ajaran 2010/2011 yang telah menempuh mata pelajaran Akuntansi 190 siswa 
dengan sampel sebanyak 123 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui 
angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. Hasil 
analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 90,155+ 0, 272X1 + 0, 
158X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar siswa dipengaruhi 
oleh  motivasi belajar dan persepsi siswa mengenai kompetensi guru. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 
ajaran 2010/2011. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung > ttabel, yaitu 4.380 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 
dengan sumbangan efektif sebesar 15,9 %; 2) Ada pengaruh yang signifikan 
persepsi siswa mengenai kompetensi guru terhadap prestasi belajar pada siswa 
siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011
.
 
Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 3.059 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003, dengan 
sumbangan efektif sebesar 9,1 %; 3) Ada pengaruh yang signifikan motivasi 
belajar belajar dan persepsi siswa mengenai kompetensi guru terhadap prestasi 
belajar pada siswa siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Surakarta tahun 
ajaran 2010/2011. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 19.979 > 3,072 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,250. 4) Hasil 
uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,250 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh antara motivasi belajar dan persepsi siswa mengenai kompetensi guru 
terhadap prestasi belajar siswa adalah sebesar 25 % sedangkan 75 % sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Persepsi Kompetensi Guru, Prestasi Belajar 
Siswa 
